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REPRESENTADAS, COSTUMBRES T E A T R A L E S , ETC. 
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1640 
ó' Enero.—El poeta dramático D. Pedro iMásía de Tobar, que fué el 
primero que con su gente atacó la plaza de Salsas, penetró en ella victo-
rioso. Felipe I V , en premio de este hecho, al ser portador de la noticia al-
gunos días después, le nombró Consejero de Hacienda. 
Febrero.—El poeta Matías de los Reyes publicó su libro Para algunos, 
impreso en Madrid y dedicado á D. Pedro de Carvajal. 
Dicho libro, cuya aprobación es de tres años antes, contenía la comedia 
E l agravio agradecido. 
24 Mar^o.—Se dictó auto en el pleito que seguía Alonso de Vergara 
con la ciudad de Sevilla, por el que se reconocía que aquél gastó en la obra 
del Coliseo tres cuentos, 218.142 maravedises, que debían descontarse de la 
renta, y, además, y5o ducados por el aposento bajo que tenía el Marqués 
de Ayamonte. Se hacían otros descuentos. 
Mar^o.—Pasada la Cuaresma volvió á trabajar en L a Montería de Se-
villa el autor Antonio de Rueda, que antes estuvo hasta Carnaval. He aquí 
su compañía: 
Antonia Infante, primera dama y música. 
Jacinta de Herbías , segunda ídem ídem. 
Isabel López, tercera ídem id. (arpa). 
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Catalina de Rueda, cuarta ídem id. 
Luisa de Borja, quinta id. 
Pedro Manuel, galanes. 
Antonio de Rueda, segundos. 
Diego de León, terceros, bailarín. 
Francisco López, cuartos, bailarín y arpa 
Jusepe de Carr ión, barbas y bailarín. 
Pedro de Ascanio, representante, bailarín y músico. 
Juan Matías, segundo barba y músico. 
Andrés de Volay, músico y arpa. 
Diego Osorio, gracioso y bailarín. 
Borja, representante, música y arpa. 
3 Abril.—-Murió en Villanueva de los Infantes el escritor Bartolomé Ji-
ménez Pastor, que escribió muchas comedias y autos. Fué Notario de la 
Curia Romana y de la Inquisición de Murcia. Estaba casado con D.a Juana 
Hervás Monsalve. 
Abril.—Se celebraron en Granada grandes fiestas en desagravio de un 
pasquín ofensivo á la inmaculada, puesto por un hereje sobre las puertas 
del Cabildo de dicha ciudad. 
La compañía de Antonio de Prado, que allí se hallaba, representó el 
auto de Cubillo de Aragón E l hereje, alusivo al hecho, y el de Calderón 
titulado. L a hidalga. 
22 Mayo.—Fué llevado á la cárcel de Madrid un representante de co-
medias por rebeldía al autor Bartolomé Romero. Se le embargaron sus 
muebles y se le pusieron grillos. 
Mayo.—Con objeto de tomar parteen las fiestas del Corpws,'llegó á 
Sevilla la compañía de Manuel Vallejo, á la cual se agregaron Alonso de 
Olmedo y sus hijos. Quedó constituida la compañía en la siguiente forma: 
Manuel Vallejo, autor. 
Alonso de Olmedo. 
Juan Acacio, el mozo; representa y baila. 
Manuel de Coca, representa, baila y canta. 
Antonio Mar ín , ídem, id. id. 
Francisco de Salas. 
Pedro Conde, representa y baila. 
Alonso de Olmedo, el mozo; ídem id. 
Jusepe de Rivas. 
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Sebastián de Alarcón, 
Domingo de la Vega. 
María de Quiñones, representa y baila. 
iMaría de Olmedo, segunda darna; representa, baila y canta, 
Antonia Leal, tercera; ídem, id . id. 
Jerónima de Olmedo, cuarta; ídem, id. id. 
Gabina Conde, quinta; ídem, id. id . 
Música á diez. Baile á doce. 
Ofrece además á Lorenzo de Prado y á su mujer María Magaña. 
Junio.—Se representaron los autos en Sevilla por las compañías de A n-
tonio de Rueda, Manuel Vallejo y Lorenzo de Hurtado. Para la fiesta es-
cribió Jiménez Sedeño el auto Los aplausos de la fe, j también se presentó 
Las hostias, por Rueda. Este logró la joya; pero reclamando el sevillano 
Manuel de Vallejo, se partió entre ambos. 
2 Julio.—Se representó en el estanque del Buen Retiro, en celebridad 
de los cumpleaños de la Reina, una comedia de Calderón, Rojas, Zorr i l la 
y Solís Rivadeneyra. 
28 ^4gosío.—El Contador D.Agustín de Galarza, para festejar sus días, 
celebró en su casa de Madrid una Academia Poética, concurriendo varios 
escritores dramáticos, entre ellos D. Antonio Solís, D. Juan Vélez, don 
Agustín de Bocángel y D . Je rón imo de Cáncer y Velasco. La presidió' 
D . Fernando de la Rúa , cuyas comedias elogió Montalbán. 
Agosto.—Representó en Almadén la compañía de Vallejo, la cua 
otorgó allí compromiso para ir á Sevilla. 
2 1 Septiembre.—Se obligaron Bartolomé Romero, autor, y Antonia 
Manuela, su mujer, de pagar á Pedro Ortiz de Urbina 885 reales que le 
prestaron. 
21 Septiembre.—Se obligó Bartolomé Romero, autor de comedias, á i r 
á la ciudad de Toledo, para i.0 de Enero de 1641, y hacer 40 representa-
ciones en la casa de comedias de dicha ciudad, á cargo de Marcos Rodrí-
guez, arrendador de ella. Marcos entregaría, libre y desembarazadamente, 
dicha casa, dando de ayuda de costa 55 reales de cada una de las dichas 
representaciones, y en el acto entregaría 7.000 reales prestados al dicho 
autor, los cuales éste había de devolver para el Miércoles de Ceniza dei64i. 
Entre otras, había de hacer las siguientes comedias: E l amor al uso E l 
héroe de Portugal, Las fiestas de Madrid, Mónteseos y Capuletos, Abrir 
el ojo, L a lindona de Galicia, L a fiesta del Retiro y E l Rey por fuera. 
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22 Septiembre.—Se obligó Alonso de Osuna,,representante, á pagar á 
D . Francisco Enríquez de Villacosta 640 reales que le debía de todas cuen-
tas, dares y tomares que entre ambos hubo. 
También hizo obligación el mismo Alonso de Osuna en favor de Pedro 
Ortiz de Urbina por gSo reales que le prestó. 
3 Octubre.—El Consejo dió licencia al poeta D. Francisco de Nava-
rrete y Ribera, sevillano, Notario apostólico de la Corte, para que publ i -
case, como lo hizo, su libro F lor de saínetes, dedicado á D. Francisco Ba-
rrionuevo de Peralta, Marqués de Gusano. El libro contiene 10 entreme-
ses, entre ellos, L a casa de juego, L a buscona. L a escuela de dantas, E l 
jue^ de impertinencias y E l necio andante, y los bailes Cupido labrador 
y L a batalla. 
i 5 Noviembre.—Dió poder Juan Pérez de Tapia, representante, á su 
mujer Ana María Rodríguez para que cobrase la herencia que le pertene-
cía de Agustín Pérez de Tapia, su padre. 
28 Diciembre.—Se dió licencia para representar en Zaragoza, coi> al-
gunas enmiendas, la comedia L a aurora del Sol divino, de Jiménez Se-
deño. 
Diciembre.—Debió empezar á representar en el corral de la Montería, 
de Sevilla, la compañía de Manuel Vallejo, recibiendo 235 reales por fun-
ción. 
1640.—Con motivo de las fiestas que celebró el Colegio Imperial de 
Madrid á las fiestas centenares de la Compañía de Jesús, se estrenó ante 
S. M . una comedia titulada Las glorias del mejor siglo, original del P. Va-
lentín de Céspedes. 
1640.—Nació en Santarem el poeta D. Manuel Noguera de Souza, que 
escribió el auto E l sol á media noche. 
1640.—Se publicó el libro de D. Alonso del Castillo Solórzano titulado 
Alivios de Casandra, que contenía la comedia E l mayorazgo figurón. 
1640.—Se dió licencia para representar la comedia Celos, industria y 
amor, de D. Cristóbal de Monroy Silva, natural de Alcalá de Guadaira, 
que fué Regidor perpetuo de esta villa y después Teniente de Alcaide de 
sus Reales Alcázares. Escribió muchas y buenas comedias; entre ellas: E l 
ofensor de sí 7nismo, No hayr a?nor donde no hay celos. L a batalla de P a -
vía, Envidias vencen fortunas, Héctor y Aquiles, L a ala?neda de Sevilla, 
L a sirena del Jordán, E l más valiente andaluz, Antón Bravo, Las moce-
dades del Duque de Osuna, E l gigante Cananeo, No hay más saber que 
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salvarse, E l robo de Elena. E l valor siempre da honor, Fuente Ovejuna y 
Los celos de San José. 
/ ^ o . — S e g ú n afirma el autor de la Historia de Guadix, D. Pedro Suá-
rez, por este año murió en Guadix el inspirado poeta Doctor Antonio Mira 
de Amezcua. Este escritor fué Capellán de los Reyes en la Catedral de Gra-
nada, Canónigo y Arcediano de Guadix, protegido del Conde de Lemus y 
Capellán del Infante Cardenal D. Fernando de Austria, Inventó el escri-
bir en colaboración las comedias, según se desprende de una décima suya. 
Le elogiaron Cervantes, Lope, Vélez de Guevara y otros ingenios eminen-
tes. Entre sus comedias figuran: E l rico avariento, L a j é n i x de Salamanca, 
Lo que puede el oir misa. E l Conde Atareos, E l esclavo del demonio. Ga-
lán valiente y discreto. Lo que puede una sospecha. L a judia de Toledo, 
E l capitán Belisario, Obligar contra sulsangre, L a tercera de s i misma. 
L a hija de Carlos V, E l pastor lobo. L a fe de Abraham y E l clavo de 
Jahel. 
Publicó varios autos y loas. Colaboró con Calderón, Guillén de Castro, 
Montalbán, Rojas, Vélez de Guevara y otros. 
1640.—Don Sebastián Muñoz y Suárez, criado del Conde-Duque de 
Olivares, dedicó á éste su comedia Los teatros de Diana, cuyo manuscrito 
poseía el Sr. Durán . 
1640.—Se publicó en Madrid la primera parte de las comedias de don 
Francisco de Rojas y Zorr i l la , que contenía: Donde hay agravios no hay 
celos, Peligrar en los remedios. Casarse por vengarse, Santa Isabel, Per-
siles y Segismunda, Roque y Filomena, Obligados y ofendidos, No hay 
amigo para amigo, No hay ser padre siendo rey, Los celos de Rodamonte, 
E l Jalso profeta Mahoma y L a traición busca castigo. 
1640.-—Antes de salir las Ordenes militares á campaña , S. M . dió en-
cargo á D. Pedro Calderón para que escribiera la comedia Certamen de 
amor y celos, que se representó en el estanque del Buen Retiro. 
1641 
6 Febrero.—En el corral de la Montería, de Sevilla, fué herido en el 
pecho el representante Laurencio Hurtado de la Cámara y Mendoza. Era 
de noble ascendencia y actor distinguido. Por este suceso se incoó causa 
contra D. Diego de Omonte y D. Francisco de Laredo, Caballeros de San-
tiago; D. Diego Robledo, y la farsanta Angela Francisca. 
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Febrero.—Se publicaron, con el nombre de D. Félix de Arteaga, las 
Obras postumas de Fray Hortensio Félix Paravicino, que contenían su co-
media Sidonia y una Loa. Nueve años después se hizo otra edición. 
6 Mar^o.—En este día debió terminar la comedia Nuestra Señora de 
la Novena que está en San Sebastián de Madrid el Licenciado Francisco 
de Rojas, natural de la Corte y Capellán menor del Hospital general. El 
manuscrito existe en la Biblioteca Nacional. — 
27 Mar\o.—Murió la comediante Jerónima de Burgos. He aquí la par-
tida de defunción: «Jerónima de Burgos, viuda, calle de Cantarranas, mu-
rió en veinte y siete de Marzo de 1641 años. Recibió los santos Sacramen-
tos y la enterró la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena, dicen hizo 
testamento, y que es su testamentario Juan Antonio Vázquez, vive en la 
calle de las Guertas, frontero del cementerio de esta iglesia, fabrica, tres 
ducados.. .» 
28 Mar^p.—Tomó el hábito de Capuchino el poeta dramático Di Ga-
briel de Moneada, después Fray Francisco Antonio de Madrid. 
31 Mar^o.—Manuel Vallejo obtuvo licencia para dar comienzo á sus 
representaciones en el corral de la Monteria, de Sevilla. 
23 Abril.—Ywé herido el poeta dramático D. Pedro Rósete Niño. Fué 
la causa haber escrito una comedia intitulada Madrid -por dentro, donde 
retra tó tahúres, rufianes, mujeres de mala vida y valientes de oficio. Re-
sentidos algunos, no sólo hicieron que la comedia no se representara más, 
sino que lesionaron al autor. Este poeta, elogiado por Bances, Enríquez Gó-
mez y otros,colaboró con Moreto, Cáncer , Huerta, Villaviciosa y Martínez. 
4 Junio.—Se verificaron las fiestas del Corpus en Madrid, y en ellas se 
representaron los autos E l sotillo de 'Madrid y Sansón, de D. Francisco 
de Rojas, y el titulado ícaro, de D. Luis Vélez de Guevare. 
8 Junio.—Hizo testamento el autor de comedias Antonio Granados, 
mandando se le enterrase en la parroquial de San Sebastián de Madrid. 
14 Junio.—Don Rodrigo Pacheco, lusitano, sacerdote y vecino de Gra-
nada, firmó en esta ciudad la dedicatoria de su libro Comedias famosas, 
que puso bajo la protección de D. Manuel Alvarez Prieto. Contenía 12 co-
medias, que son: Los amantes no vejicidos, L a Margarita del cielo, Un 
nuevo sol en Italia, E l caballero Asinio, E l principe peregrino. E l negro 
del Serafín, E l alférez de Cristo, E l mejor padre de los pobres. E l di-
vino Areopagita, Aíuestra el so^más nuevos rayos y Afo hay hwnano amor 
donde entra Dios. Todas ellas eran de santos ó asuntos bíblicos. 
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Junio.—Tomaron parte en la fiesta del Corpus de Sevilla los autores 
Manuel de Vallejo y Laurencio Hurtado, representándose el auto de doña 
Ana Caro de Mallén, L a puerta de la Macarena. 
28 Agosto.—Nació el poeta dramático D. Agustín de Salazar y Torres, 
en Almazán. Fueron sus padres D. Juan de Salazar y Bolea y D.a Petro-
nila de Torres y Montalbo. 
1 g Septiembre.—Se otorgó licencia al autor de comedias Francisco Vé-
lez de Guevara, á fin de que representase en el corral de L a Montería, de 
Sevilla. 
8 Octubre.~Yarios estudiantes, que ya días antes armados de dagas 
habían pretendido entrar gratis en el corral de la Montería, de Sevilla, se 
presentaron á la puerta, donde estaba el Teniente de Alcaide D. Fernando 
de Céspedes y Velasco, Caballero de Santiago. Insistieron en querer en-
trar, no bastando la intervención del Sr. Céspedes, el cual tuvo que recu-
r r i r á la fuerza y mandarlos prender. 
i 5 Noviembre.—Otorgó testamento ante el Escribano de Madrid Diego 
Ledesma, falleciendo pocos días después, el poeta D. Rodrigo de Herrera 
y Rivera, madri leño, hijo natural del Marqués de Auñón. Le elogiaron 
Cervantes^ Lope y Montalbán. Escribió las comedias Castigar para de-
fender, Del cielo viene el buen Rey, E l voto de Santiago y batalla de Cla-
vija, E l primer templo de España, L a fe no ha menester armas y San Se-
gundo, Obispo de Avila. 
7 Noviembre.—Fray Diego de Salazar firmó en el Convento de Cubas 
bu entremés E l Sacristán ahorcado, cuyo manuscrito existe. 
12 Noviembre.—Fué aprobada la comedia E l Mayorazgo figurón, de 
D. Alonso del Castillo Solórzano. 
5 Diciembre.—Los estudiantes del Colegio de Maese Rodrigo, de Se-
vi l la , que celebraban la fiesta del Obispillo, después de alborotar por las 
calles y atrepellar á varias personas, se fueron al corral de la Monte-
ría. Hicieron volver á empezar la función á los comediantes, allanaron 
los aposentos y promovieron pendencias de las que resultaron varios 
heridos. 
Diciembre.—Aparece con esta;fecha el manuscrito original de la co-
media E l acierto en el engaño y robador de su honra, de Luis Bermúdez 
Belmonte. 
1641.—Se concedió licencia para representar la comedia Casarse sin 
hablarse, de Belmonte. 
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Representó en Madrid la compañía de Antonio de Rueda que, entre 
otras obras, puso E l acierto en el engaño, de Belmonte. 
1641.—Falleció en Madrid el representante Antonio Granados, de 
gran mérito, discípulo que fué de Alonso Velázquez. Hizo testamento ante 
Juan Martínez del Portillo. 
7^47.—Falleció en Valencia el poeta dramático D. Luis Ferrer y Car-
dona (Ricardo de Turia), Caballero de Santiago y Coadjutor que fué en 
el cargo de Gobernador de Valencia. Estuvo casado con D.a Ana Ferrer 
y Despuig, y más tarde con D.a Blanca de Cardona. Escribió las come-
dias L a burladora burlada, L a Fe pagada. L a Belígera Española y 
otras. 
1641.—El famoso autor dramático D. Luis Vélez de Guevara publicó 
su popular novela E l Diablo cojuelo, en la cual se dan noticias de varios 
ingenios de su época. 
7 ^ 7 . — M u r i ó violentamente en Zaragoza el poeta Licenciado D. Mar-
tín Peyrón Queralt, zaragozano y i\bogado. Escribió la comedia Fortu-
nas trágicas del Duque de Memoransi (Montmorency). 
1641.—Se firmó la licencia para representar la comedia de Alonso de 
Osuna F ingir la propia verdad, cuyo manuscrito se conserva. Este poeta 
escribió además Milagros del Serafín, E l Hamete de Toledo y E l pro-
nóstico de Cádi^. 
1641.—Arrendó los Corrales de la Corte Francisco de Sotoco por cua-
tro años en 181.5oo reales. 
1641.—Se publicaron en Madrid por D. Antonio de Contreras impor-
tantes órdenes relativas á los teatros. Entre otras cosas se mandó: 
Que no hubiese más de 12 compañías con autores nombrados por el 
Consejo. 
Que los actores casados traigan á sus mujeres con ellos y no represen-
ten las solteras. 
Que las mujeres representen en hábito decente y no vistan de hombre, 
ni éstos de mujeres. 
Que las obras no se representen sin censura. 
Que no se pongan en escena bailes n i entremeses deshonestos. 
Que no representen mujeres menores de doce años, ni las lleven en sus 
compañías. 
Que nojse represente desde el Miércoles de Ceniza al segundo día de 
Pascua. 
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Que no puedan estar juntas más de dos compañías, excepto en Madrid 
y Sevilla. 
Que no se represente en las iglesias y en los conventos sin licencia del 
Protector y Corregidor. 
Que los corrales no se abran hasta las doce del día. 
Que la comedia se comience en invierno á las dos, en primavera á las 
tres y á las cuatro en verano. 
Que ninguna persona entrase en el vestuario, so pena de 20.000 mara-
vedises por la primera vez. 
Que los alguaciles asistan desde que se abran los corrales hasta que as 
cierren. 
Que ninguna persona esté á la salida ni entrada de las mujeres, pena 
de 20.000 maravedises por primera vez. 
Que ningún actor represente en la Corte en casas particulares sin licen-
cia del Consejo ó del Presidente de Castilla. 
Que los Corregidores y Justicias hagan cumplir esta orden, bajo graves 
penas, y que se enviará á persona á su costa á ejecutar lo que su negligen-
cia no cumpliere. 
1642 
8 Enero.—En el corral de la Montería, de Sevilla, fué agredido y abo-
feteado el arrendador Bartanes por D. Juan Félix de Cabrera, hijo de don 
Luis López de Cabrera, cuestionando sobre la renta de un aposento. 
16 Enero.—El Tribunal de la Inquisición revisó la comedia de Bel-
mente Casarse sin hablarse, suprimiendo escenas. 
21 Enero.—Fué presa la famosa comedianta María de Heredia, con el 
Regidor y Alcaide de las Cárceles de Madrid D. Gaspar de Valdés, por 
tener amistad íntima. Hizo estas prisiones el Alcalde D. Jerónimo de 
Fuenmayor, con orden apretadísima del Sr. Presídeme de Castilla. Se 
aseguró que al Sr. Valdés le enviarían al Peñón, y á la Heredia al empa-
redamiento de Baeza. 
22 Febrero.—El Rey D . Juan I V de Portugal declaró mozo fidalgo al 
escritor dramático D. Lorenzo de Acevedo, nacido en Mezaofrío, estu-
diante que fué en Oporto y Coimbra y Capitán Mayor de su pueblo natal. 
Estuvo casado con D.a Isabel de Mello de Alvarenga, hija del Señor de 
Brunhaes. 
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Se citan 24 comedias suyas, entre otras E l hacer bien nunca se pierde. 
Mucho alcanza quien porfía, E l Mayorazgo de la Providencia, L a in-
dustria y la confusión, No hay fuerzas contra la dicha. L a más dichosa 
Embajada y Aprecios del natural. 
A/ar^o.—Representó en Madrid la compañía de Luis López, la cual 
solicitó ir á Sevilla, siempre que se le diese alguna ayuda de costas. No 
llegó á marchar de dicha población. 
14 Abril.—Se remató el arriendo del Corral de la Montería de Sevi-
lla, á favor de Antonio Correa, en i3.ooo reales al año* Siguió Correa 
unido á Juan Bartanes. 
g A/ajo.—Felipe I V otorgó el hábito de Santiago al poeta dramático 
D. Antonio Coello, nacido en Madrid, hijo de Juan Coello Arias y de doña 
Melchora de Ochoa. 
Mayo.—Con objeto de tomar parte en las fiestas del Corpus, de Sevi-
lla, presentó Lorenzo Hurtado la siguiente lista: 
Lorenzo Hurtado, primeros. 
Diego Robledo, segundos. 
Pedro de Agremente, terceros; canta y baila. 
Antonio de Villalba, cuartos; ídem id. 
Antonio de Espada, barba. 
Lorenzo de Prado, gracioso; canta y baila, 
Jusepe Díaz, representa y baila. 
Juan Juárez, músico. 
Baltasar Luis. 
Angela Francisca, primera dama; canta y baila. 
Manuela Macana, segunda ídem; id. id . 
Beatriz de ínestrosa, tercera ídem; id. id . 
Felipa María, cuarta ídem; id . id . 
Ana Juárez, música y baila. 
Mayo.—Con objeto de representar los autos del Corpus en Sevilla 
píesentó Bartolomé Romero la siguiente compañía: 
Alonso de Osuna, galanes. 
Juan Pérez, segundos; baila. 
Jusepe Díaz, terceros; canta. 
Antonio Garrote, barbas. 
Antonio Piñeiro , músico. 
Roque Castaño, imprenta y danza. 
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P.0 Balcazar, vejetes. 
Alonso Díaz, representa. 
Bartolomé Romero, autor. 
T o m á s Enríquez, gracioso. 
Antonia Manuela, damas. 
Josefa de Ayala, segundas. 
M . Baltasar, terceras. 
Micaela Castaño, cuartas. 
Beatriz Jacinta, quintas. 
Luisa de Ayala. 
Junio.—Representaron los autos del Corpus en Sevilla las compañías 
de Bartolomé Romero y Lorenzo Hurtado. Entre los autos figuraron L a 
cuesta de Castillejo, de D.a Ana Caro de Mallén; El ias , de Fray Pedro de 
Vargas, y E l laberinto de Creta, del Racionero D. Juan Durán de T o -
rres. Debieron unirse á estas compañías las hermanas Angela, Francisca 
y Beatriz de Hinestrosa, que vivían retiradas en Sevilla. 
27 Junio.—Comenzó á representar en el Corral de la Montería de Se-
villa la compañía de Bartolomé Romero. 
6 Julio.—Dejó de representar en el Corral de la Montería de Sevilla 
la compañía de Bartolomé Romero. 
2g Julio.—Se concedió licencia, por D. Juan Navarro de Espinosa, 
para representar la comedia de D. Luis Vélez de Guevara E l Aguila del 
Agua y Batalla naval de Lepanto, cuyo autógrafo se conserva. 
3o Agosto.—Nació en Lisboa el poeta dramático Luis de Couto Fél ix, 
hijo de Antonio de Couto Franco, Secretario de la Casa de Braganza y de 
D.a Isabel de Carvallaes Pita. 
7 Noviembre.—Se dió licencia á Manuel Vallejo para que comenzase 
las representaciones que en el Corral de la Montería de Sevilla se había 
obligado á dar hasta la fiesta del Corpus siguiente. 
28 Diciembre.—El Censor de comedias Juan Navarro de Espinosa 
aprobó con cortes y enmiendas la comedia anónima L a luna de F l o -
rencia. 
28 Diciembre.—Ingresó en la Orden Franciscana el Jesuíta P. Fran-
cisco Macedo, que escribió en latín varias comedias. 
1642.—Aparece con esta fecha la comedia de Luis de Bermúdez Bel-
monte, que existe autógrafa, A un tiejnpo Rey y Vasallo, Bermúdez Bel-
monte era sevillano. Muy joven pasó al Nuevo Mundo, donde sólo residió 
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algunos años. Concurr ió á varios certámenes. Le elogiaron Montalbán y 
Lope. Escribió muchas comedias, entre ellas E l diablo predicador, La 
renegada de Valladolid, E l Afanador de Utrera, Los trabajos de Ulises, 
Casarse sin hablarse, E l hortelano de Tordesillas, E l principe villano, 
E n riesgos hice el amor, Sancha la Bermeja, L a fuer\a de la ra^ón, F i a r 
de Dios y E l Fíamete de Toledo. 
1642.—El poeta Antonio Enríquez Gómez publicó en Burdeos su l i -
bro Academias Morales de las Mujeres, dedicado á la Reina de Francia. 
Contiene las comedias A lo que obliga el honor. L a prudente Abigail, 
Contra el amor no hay engaños y Amor con vista y cordura. 
1642.—Se representó en Pamplona, festejando á la Condesa de Oro-
pesa, la comedia de D. Antonio Solís Rivadeneira Euridice y Orfeo, con 
una Loa. 
1642.—Murió en Ñapóles el actor español Pedro Manuel de Castilla, 
conocido por Mudarra á causa de lo bien que hacía este papel en la co-
media E l rayo de Andalucía. 
1643 
5 Enero.—En el corral de la Montería, de Sevilla, se suscitó entre 
bastidores una pendencia, resultando varios heridos y teniendo que sus-
penderse la función. A l ruido acudió un alguacil, y vió salir del vestuario, 
herido en una pierna, á D. Cristóbal Arias de Rivera, clérigo, que dijo 
fué lesionado al querer meter pai(. En uno de los aposentos donde se ves-
tían los comediantes encontró á un joven vestido de negro, sin armas, con 
el rostro ensangrentado, á quien redujo á prisión, por haber sido el que 
promovió la cuestión con D. Alonso de Medina. Resultó que, encontrán-
dose entre bastidores, pasó el joven y tocó con la espada la pierna de don 
Alonso, diciéndole éste que por qué no la recogía, á lo que contestó que 
dónde quería que la recogiese... E n la privada, voto á Cristo!, replicó 
Medina, á la vez que le acometía y á otro que con él estaba. 
25 Enero.—Debía representarse en el corral de la Montería de Sevilla 
la comedia de San Cristóbal; pero la Inquisición la suspendió. El público 
se alborotó, y como los actores no la representasen, rompieron bancos y 
sillas, destrozaron celosías, y, penetrando los revoltosos en el vestuario, 
hicieron pedazos los vestidos de los cómicos. La compañía que represen-
taba era la de Vallejo. 
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26 Enero.—Murió D. Agustín Moreto, padre del poeta dramático de 
igual nombre y apellido. 
77 Febrero .—Terminó en el corral de la Montería, de Sevilla, la com-
pañía de Vallejo, que debió volver á representar en Pascua de Resurrec-
ción hasta el Corpus. 
Febrero.—Se representó en el Real Palacio la comedia de D. Antonio 
de Hurtado E l marido hace mujer con su Loa. 
6 Abril.—Se obligó Andrés de la Vega, autor de comedias, á ir con 
su compañía, en que entraba María de Córdoba, su mujer, á la villa de San-
torcaz el día 8 de Junio de este año y representar dos comedias, en precio 
de 1.000 reales, más carruajes para el viaje, posada y comida para toda la 
compañía. 
g Abril.—Se obligó Andrés de la Vega, autor de comedias, á ir á la 
villa de Loranca de Tajuña el día 9 de Junio y representar dos comedias, 
dándole los carros necesarios para llevar zu compañía cesde la villa de 
Santorcaz, y, además, 1.100 reales. 
12 Abril.—Se suspendió la función en el corral de la Montería de Se-
villa, por haber dispuesto S, M . que se hiciese una procesión alrededor de 
la Catedral con la imagen de la Virgen de los Reyes. 
13 Majo .—Dió poder Luis López Sustaete, autor de comedias, á don 
Pedro Balde y á Jacinto de Maluenda, Alcaide de la casa de comedias de Va-
lencia, para que le escriturasen con el Hospital general de dicha ciudad para 
representar 5o ó 60 representaciones con las condiciones que concertasen. 
Mayo.—Bartolomé Romero, al tratar de hacer los autos del Corpus en 
Sevilla, presentó la siguiente lista: 
Bartolomé Romero y su mujer Antonia Manuela. 
Gregorio de Ayala y su mujer Josefa de Ayala. 
Roque Castaño y su mujer Micaela Castaño. 




T o m á s Enríquez. 
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8 Junio. — Se representaron los autos del Corpus en Sevilla por las 
compañías de Bartolomé Romero y Manuel Vallejo. A l primero se dieron 
IOO ducados de ayuda de costas. 
g Ju?iio. — Falleció el poeta dramático Maestro Alonso de Alfaro. 
Recibido individuo de la Congregación de Sacerdotes Naturales de Ma-
drid, asistió á la fiesta del día, y al retirarse á su casa falleció casi repen-
tinamente. Escribió, entre otras, las comedias L a Virgen de la Soledad, 
E l valeroso Aristómenes Merendó y E l hombre de Portugal. 
^g-osío.-Representó en Górdobala compañía de T o m á s Díaz el Labrador, 
de la cual formaban parte María Coronel, su esposo y Bartolomé de Robles 
3o Septiembre.—Dió poder Francisco Fuentes, ante Juan Martínez del 
Portillo, á Jaime Salvador, representante de la compañía de Luis López y 
Juana de Espinosa, viuda de Tomás Fernández, para que en su nombre 
recibieran 45o reales que le quedó debiendo Iñigo de Loayza, difunto, re-
presentante que fué de la dicha compañía. 
Septiembre—Después de recorrer Ecija y Carmena, marchó á Sevilla 
la compañía de T o m á s Díaz, que funcionó en el corral de la Montería, 
contratada por Vergara, que debía dar 6.000 reales de ayuda de costas. 
La compañía se componía: 
Tomás Díaz, autor. 
Agustín Coronel. 
Juan González. 
Antonio de la Bella. 
Diego Jiménez. 
Bartolomé de Robles. 
Juan de Carrizales. 
Pedro de Salazar. 
Juan Fajardo. 
Onofre Pascual. 
José de Torres. 
Jerónimo Muñoz, apuntador. 
María de Coronel. 
Bárbara Coronel, su hija. 
Polonia María. 
Luciana de la Bella. 
Jerónima de Coronel. 
Alfonsa de Haro. 
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3 Octubre.—Hizo testamento Mariana Ladrón de Guevara, mujer de 
Jerónimo Carbonera, representante, natural de Mondéjar, vecina de iMa-
drid. Mandó ser enterrada en laparroq bastián; que se paga-
sen á Andrés de la Vega 25 ducados que le debe de un pollino que le com-
pró; que se cobrasen los vestidos que tenía en poder del dicho Vega y se 
pagasen los 25 ducados que antes se citan y que se diesen 3o reales á la 
Virgen de la Novena. Nombró por heredero á Fray Juan de la Madre de 
Dios, que tiene un memorial de mano de la otorgante fijando lo que debía 
hacerse del remanente de sus bienes. Fueron sus albaceas el dicho re l i -
gioso y Juan de Urquiza. 
25 Diciembre.—Comenzó sus representaciones en el corral de la Mon-
tería de Sevilla la compañía de Antonio de Rueda, que permaneció hasta 
Febrero. He aquí la lista de esta compañía: 
Catalina de Acosta. 
Julia Candado. 
Luisa de Borja. 
Isabel Millán. 
Francisca Narváez. 
Antonio de Rueda. 
Juan Navarro. 
Diego de León. 
Jusepe Ca rdón . 
Diego Osorio. 
Mateo de Godoy. 
Pedro de Urquiza. 
Alonso Ürtiz. 
Pantaleón de Borja. 
Miguel Luque (?). 
Jusepe Canales. 
Francisco Díaz. 
/6 '^5.—Murió el célebre representante Damián Arias de Peñafiel en la 
ciudad de Arcos. Después de ser cómico tomó el hábito en cierta peni-
tente religión; pero por sus achaques no pudo profesar y volvió al histrio-
nismo. Estuvo casado con Luisa de Reinoso. Su voz fué muy elogiada por 
Caramuel, como igualmente su acción, hasta el punto que muchos orado-
res de la Corte acudían á oirle para aprender. El Duque de los Arcos, que 
fué protector suyo, le dió sepultura en su capilla. 
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1643.—En el palacio de Bruselas se hizo una representación en la que 
tomaron parte las hijas del Marqués de Torrelaguna. Con este objeto el 
poeta D. Jacinto Herrera y Sotomayor, madrileño, Bibliotecario que había 
sido de D. Fernando de Austria, escribió la comedia L a Reina de las 
flores. 
1643.—Se estrenó en Utrera, en una fiesta que celebró la Cofradía de 
San Antonio, una loa original del Licenciado Salado Garcés, titulada A San 
Antonio de Padua. Salado escribió la comedia A lo que obliga el desdén. 
1643.—Se dió licencia para que se representara la comedia de Cris tó-
bal de Monroy Lo que pasa en un mesón, cuyo manuscrito existía en la 
Biblioteca de Osuna. 
1643.—Estuvo representando en París la compañía de Pedro de la Rosa. 
1644 
23 Enero. — Nació el poeta dramático D, Alonso Martin de Briones, 
en Sevilla. 
Febrero.—A instancias de D . Antonio de Gontreras, se mandó que no 
se pudiesen representar obras de inventiva, propias de los que las hacen; 
que los farsantes no usaran vestidos de oro; que todas las comediantas fue-
sen casadas; que los señores no puedan visitar comediantas arriba de dos 
veces; que no se hagan comedias en casa de particulares, sino con licencia 
del Presidente de Castilla ó del Consejo, y que no hubiera estrenos de co-
medias sino de ocho en ocho días. Estas prescripciones poco tiempo debie-
ron estar vigentes, si es que llegaron á estarlo. 
i.0 Aforro.—Comentóse mucho en la Corte la prohibición de represen-
tar las comedias de capa y espada y otras disposiciones de carácter teatral 
dictadas por el Consejo. 
28 Mar\o. — La compañía de Antonio de Rueda volvió á representar 
en el corral de la Montería de Sevilla, en cumplimiento del contrato fir-
mado por Correa y Baitanes, que se obligaron á darla 6,000 reales ade-
lantados á cuenta de los 25o que cobraban por función. 
22 Mayo.—Falleció el poeta dramático D. Gabriel Moneada (Fr. Fran-
cisco Antonio de Madrid) en el convento del Pardo. Escribió la comedia 
L a espuela de amor, los celos. 
Mayo. — Con objeto de tomar parte en las fiestas del Corpus de Sevi-
lla, presentó Juan Acacio la siguiente lista: 
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Juan Acacio, autor. 
T o m á s Díaz, el Labrador. 
Juan Acacio, hijo. 
Esteban Núñez. 
Antonio de Castro. 
Francisco de Medina. 





Joseta de Salazar, mujer de Núñez. 
María de Torres Laballe, ídem de Castro. 
«María Coronela, ídem de Coronel. 
Jerónima Coronel, ídem de Jiménez. 
Bernabela de Santos, niña. 
Josefa de Torres. 
María de Guzmán Rueda. 
Mariana Galindo Guzmán, su hija. 
Junio. — Representaron los autos del Corpus en Sevilla las compañías 
de Antonio de Rueda y Juan de Acacio. Se premió con 400 reales á Ma-
riana Galindo. 
18 Septiembre. — Murió en Zaragoza el poeta D. Antonio Hurtado de 
Mendoza, de la Cámara de S. M . Entre sus comedias, citaremos: Ato hay-
amor donde hay agravios, Los empeños del mentir. Cada loco con su te-
ma, Más merece quien más ama, E l trato muda costumbre, Los riesgos 
que tiene un coche y E l galán sin dama. 
24 Septiembre.— Se dictó auto otorgando al autor dramático D. Fran-
cisco de Leyba y Ramírez de Arellano la capellanía que fundó su padre 
D. Antonio de Leyba, sobre una heredad de viña, con su casa, lagar, va-
sija, tierra calma y de labor, con 80.000 posturas en el pago de Chapera la 
Baja, que llaman las Almácigas, término de Málaga. 
1.0 Octubre. — Murió en Lisboa D.a Bernarda Ferreira de La Cerda, 
que escribió algunas comedias que quedaron inéditas. Fué preceptora de 
los Intantes D. Carlos y D. Fernando, hijos de Felipe ÍI1. Casó con don 
Fernando Conca de Souza. Lope de Vega la elogió en el Laurel de Apolo 
y le dedicó su égloga F i l i s . 
ó 
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3 Octubre.— Se suspendieron las funciones de teatro por la muerte de 
la Reina D.a Isabel de Borbón. 
10 Noviembre. — Murió en Madrid, en la calle de las Urosas, el poeta 
D, Luis Vélez de Guevara, después de larga enfermedad. Se le enterró en 
el monasterio de D.a María de Aragón, en la capilla de los Duques de Ve-
ragua. Fué abogado y ujier de cámara de S. M . Lo elogió Cervantes en 
su Viaje del Parnaso. 
1644.—Representó en Valencia la compañía de José Garcerán, de la 
cual formaba parte Juliana Candado, que antes estuvo en Sevilla. 
1644.—Murió en Madrid el autor Manuel Alvarez Vallejo. Estuvo ca-
sado con María de Riquelme. Dejó dos hijos, llamados Manuel y Francis-
ca. Estrenó las comedias de Tirso L a celosa de s í misma y L a gallega 
Mari-Hernández. 
1644.—Se otorgó licencia, según el manuscrito que poseía el Duque 
de Osuna, á D. Cristóbal de Monroy para que pudiese representarse su 
comedia Afa hay amor donde no hay celos. 
1645 -
Mayo.—En el corral de la Montería, de Sevilla, empezó á actuar la 
compañía de Luis López, compuesta del personal siguiente: 
Francisca López. 
Luisa López. 
María López, mujer de Francisco Gutiérrez, 
Jacinta de Medina. 
Luis López. 
T o m á s Díaz. 
Tomás Enríquez. 
Antonio de Velasco. 
Juan de Montemayor. 
Jacinto Enríquez. 
Pablo Rodríguez. 
Manuel de Coca Reyes. 
i 5 Majo.—Representaba en el teatro de la Montería de Sevilla la com-
pañía de Luis López, cuando en esta tarde se promovió un gran escándalo 
con motivo de una cáscara de limón que tiraron desde la cazuela. Hubo 
bofetadas y tiros. 
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16 A/a jo .—Empezó á representar en el Coliseo de Sevilla, Lorenzo de 
Hurtado, con la siguiente compañía: 
Josefa de Salazar, mujer de E. Núñez, 
Manuela de Carrión, 
Agustina de Pantoja. 
Jerónima Coronel, mujer de Diego Jiménez. 
Polonia María, mujer de Juan González. 
Mariana Galindo. 
Lorenzo Hurtado. 
Alonso de Osuna. 
Juan González. 
Esteban Núñez. 
Francisco de Medina. 
José de Arroyo. 
Diego Jiménez. 
Juan de Carrizales. 
Luis Díaz. 
Luis de Estrada. 
Junio.—Representaron los autos del Corpus en Sevilla las compañías 
de Lorenzo Hurtado y Luis López. Se estrenó un auto de D.a Ana Caro 
y Mallén, á la cual se entregaron 3oo reales. 
17 Junio.—El Consejero D. Juan Morales Barrionuevo, noticioso de 
un altercado ocurrido en Sevilla entre el Sr. Asistente y el Teniente A l -
calde de los Alcázares, envió al Regente de la Audiencia una severa cartu 
recriminándole por permitir que la compañía de Luis López se presentase 
en la Montería y no en el Coliseo, cuando este corral debía ser preferido. 
Condenaba no se permitiese seguir representando en la Montería mientras 
no hubiese dos compañías en Sevilla. 
20 Junio.—El Regente de la Audiencia de Sevilla Sr. Santelices con-
testó al Consejero de Castilla Sr. Morales Barrionuevo probándole que 
estaba en gran error, que el corral de la Montería podía funcionar cuando 
contrataba compañías fuera de Sevilla aunque el Coliseo se hallase cerrado. 
5 Agosto.—Se expidió una Real cédula mandando cobrar, con destino 
á los Hospitales militares, un cuarto m á s á cada espectáculo. 
8 Sept iembreO\ \QCÍÓ en Villanueva de los Infantes el poeta d ramá-
tico D. Francisco de Quevedo y Villegas. Se le enterró en aquella parro-
quial, en la capilla de los Bustos. 
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251 Septiembre.—Fué elegido Comendador, ó Prelado, del Convento de 
Soria Fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina). 
ig Octubre .S . M . el Rey dispensó algunas cualidades que no reunía 
el poeta D. Francisco de Rojas y Zorril la para poder lograr el hábito de 
Santiago, como era la de haber sido su padre Escribano en Murcia, aun-
que sirvió en las guerras de Inglaterra é islas Terceras. 
22 Octubre. — El sacerdote D. Manuel Antonio de Vargas dedicó á 
D . Mario Matrillo Beltrán la colección de entremeses del Licenciado Luis 
Quiñones de Benavente. Este poeta era toledano y se cree que en su j u -
ventud representó comedias. Es grande el número de sus entremeses, bai-
les, loas y jácaras, sobresaliendo entre los primeros L a visita de la cárcel, 
E l guarda Infante, Los cuatro galanes. E l toreador. Las nueces, Los 
gigantes. E l doctor y el infierno, Los órganos, E l convidado. E l aceitu -
nero, E l amor al uso. E l Soldado, E l Doctor, E l Remediador y tantos 
más. Escribió loas para las compañías de Lorenzo Hurtado, Antonio de 
Prado, Bartolomé Romero, Roque de Figueroa, T o m á s Fernández, A n -
tonio de Rueda, Juan Ascanio y Pedro Ortegón. Entre sus jácaras figura 
una hecha para Francisca de Paula, comedianta de la compañía de Barto-
lomé Romero. 
Octubre.—Representó en el corral de la Montería de Sevilla Luis Ló-
pez, que vino desde Cádiz. 
1645.—Se imprimió en Lisboa la comedia L a mayor hazaña de P-or-
tugal, referente á la emancipación de este Reino, escrita por D. Manuel 
de Araújo de Castro, natural de Monzaón y Rector de la iglesia de San 
Pedro de Mazufe. 
1645.—Se publicó en Madrid la segunda parte de las Comedias de don 
Francisco de Rojas, conteniendo: Lo que son mujeres, Los bandos de Ve-
rana, Entre bobos anda el juego. Nuestra Señora de Atocha, Los encantos 
de Medea, Los áspides de Cleopatra, E l más impropio verdugo. Abrir el 
ojo y otras. 
7¿)45. -Se autorizó la representación de la comedia L a más hidalga 
hermosura, de Rojas Zorri l la , según el manuscrito que existía en la Biblio-
teca del Duque de Osuna. 
1645.—Se otorgó privilegio de nobleza al poeta dramático, notario de 
Valencia, D. Marcos Antonio Orti Ferrer. 
1645.—Se imprimieron en Lisboa las comedias E l hermano fingido y 
La desgracia más felice, de Antonio de Almeida, natural de Oporto y 
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Maestro de Capilla de la Catedral de esta ciudad. Fué también autor de 
L a humana ^ar^a abrasada, el gran mártir San Lorenzo, impreso once 
años después. 
1646 
28 Febrero. — Falleció en Lisboa, á los cuarenta años, y se le enterró 
en la parroquia de Santa María Magdalena, el poeta dramático D. Jacinto 
Cordero. Fué Alférez de una compañía de la Ordenanza de Lisboa. Entre 
sus comedias figuraron: Lo que es privar, til Secretario confuso, E l ma-
yor trance de honor, Don Duarte Pacheco, E l hijo de las batallas. L a 
victoria por el amor. Amor por fuerza de estrella. E l juramento ante 
Dios, E l soldado revoltoso, E l desengaño de celos, A grande agravio, 
gran venganza. Con partes nunca hay aventura y Los doce de Ingla 
térra. 
5 Octubre. — Fray Gabriel Téllez, Comendador del Convento de la 
Merced de Soria, otorgó escritura ante el Escribano Soriano Abad y Cres-
po, confesando haber recibido Í.5OO reales por la limosna de 1.000 misas 
en sufragio de D. Francisco López del Río. 
g Octubre. -• Habiendo fallecido el Príncipe D . Baltasar, se mandaron 
suspender las representaciones. 
7 Diciembre. — En las Casas del Cabildo de Sevilla dió una comedia y 
su baile la compañía de Luis López, abonándosele 220 ducados. 
1646.—Aparece con esta fecha el manuscrito autógrafo que poseía don 
Bartolomé J. Gallardo de la comedia Los bandos de Salamanca, escrita 
por D. Francisco Pérez de Borja, natural de Salamanca, que escribió tam-
bién L a venganza de amor, E l amparado de Dios y A^ o hay poder contra 
la fe. 
1646.—Se imprimió en Cádiz, por Francisco Juan de Velasco, el entre-
més E l Doctor Zarrabullaque, compuesto por Francisco Osorio, natural 
de Toledo. 
1646. — En Cádiz se imprimió, por Francisco J. de Velasco, el entre-
més E l Marión, de D. Francisco de Quevedo. 
1646. — Murió el poeta dramático D. Sebastián Suárez de Mendoza y 
Bazán, Conde de Coruña, Vizconde de Torija y Marqués de Beleña. Fué 
Caballero del Hábito de Santiago y Virrey de Navarra. Montalbán elogió 
una comedia suya, cuyo título no cita. 
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1647 
8 Mar!{o. — El protector de teatros D. Antonio Contreras dictó auto 
para que reconociesen los teatros por no haberse representado aquel año. 
20 Mayo. — El Rey Felipe I V rehabilitó al comediante Alonso Olme-
do de las incapacidades en que hubiere incurrido por su profesión his-
triónica. 
1647. — Se publicó en Zaragoza, adornada con poesías laudatorias de 
varios autores, la comedia Más pueden celos que amor, del poeta D. Fran-
cisco Jacinto de Funes y Villalpando, Marqués de Ossera, Barón de Figue-
•ruela, nacido en Belilla y militar que fué el primero que asaltó los muros 
de Barcelí. 
1647, — Se imprimió en París, dedicada al Cardenal Mazarino, la tra-
gicomedia Orpheus, de Fray Francisco Macedo, jesuíta que enseñó en el 
Colegio de Madrid. 
7 ^ 7 . — E n este año se supone falleció el poeta dramático D. Matías de 
Aguirre y Sebastián. 
1647.—Se imprimió en Cádiz, por Francisco Juan de Velasco, el en-
tremés famoso de D. Luis de Góngora L a destrucción de Troya. 
164.S 
21 Febrero. — El Real Consejo mandó dar el título de Caballero de 
Santiago al poeta dramático D. Antonio Coello Ochoa, 
12 Mar ¡(o. — Murió en el Convento de Soria el eminente poeta Fray 
Gabriel Téllez (Tirso de Molina). 
ig Mayo. — El Rey publicó Real Cédula arbitrando medios para que 
la ciudad de Sevilla pudiese seguir celebrando sus autos y fiestas del Cor-
pus. Señaló 6.000 ducados anuales. A pesar de ello en este año no se ver i -
ficaron. 
i 5 Septiembre. — Empezó á representar en E l Coliseo de Sevilla la 
compañía de Esteban Núñez ( E l Pollo), con el personal siguiente : 
Josefa de Salazar, mujer de Núñez. 
Jacinta Eugenia. 
Polonia María. 
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María de Salazar, viuda. 
Jerónima Coronel, viuda. 
Teresa Vaquedano. 
Esteban Núñez. 
Francisco García Pupilo. 




Agustín de la Vega. 
Juan Vaquedano. 
Sebastián de Alarcón. 
28 Octubre. —Se despachó á favor del Juez protector de teatros don 
Alonso Ramírez de Prado, del Orden de Santiago y Consejero Real, una 
Real Cédula instructiva y preceptiva de la protección de teatros. 
Octubre.—Representó en Granada la compañía de Luis López, 
g Noviembre. — Comenzó á actuar una compañía en el Corral de la 
Montería de Sevilla, donde permaneció hasta el i3 de Mayo. 
ig Noviembre. — E l Marqués de San Miguel, Teniente de Alcaide de 
los Reales Alcázares de Sevilla, para evitar los alborotos que se promo-
vían pidiendo bailes y jácaras no anunciados, ordenó que los que tomasen 
parte en estos alborotos sufrieran pena de vergüenza pública y dos años 
de servicio si fuesen personas de clase ordinaria, y 100.000 maravedises y 
dos de presidio, si los infractores fuesen otras personas» 
5 Diciembre. — Cristóbal de Monroy firmó en Alcalá de Guadaira su 
comedia A^ o hay más saber qu$ saber salvarse. 
1648. — En las fiestas del Corpus de Granada se representó el auto de 
D. Francisco de Rojas y Zorrilla L a viña de Nabot. 
1649 
/.0 Enero.—Se empezó á administrar el corral de la Montería de Sevi-
lla por cuenta de los Reales Alcázares, siguiendo con la administración 
Juan Bartanes. 
Mar^o.—Representó en el Coliseo de Sevilla la compañía de Luis L ó -
pez, que á este efecto vino desde Granada. Cobró 275 reales por función. 
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Abril. — Con motivo de la peste que se desarrolló en Andalucía, se 
mandaron cerrar los corrales del Coliseo y la Montería de Sevilla. 
2 Octubre.—Murió la comedianta María Velasco, mujer de Luis Can-
dado y madre de la célebre María Candado. 
3 Octubre.—Murió de repente Luis Candado, representante aplaudido, 
padre de María Candado. Como falleció al día siguiente de su esposa, se 
verificó á la vez el entierro de ambos y se sepultaron en un mismo ataúd. 
Noviembre. — Se celebró en Palacio una fiesta en el cumpleaños de la 
Reina D.a Mariana de Austria. La Infanta María Teresa, las damas y me-
ninas representaron una comedia de D. Gabriel de Bocángei, que S. M . le 
mandó escribir, y se tituló E l nuevo Olimpo. 
Noviembre. —Con motivo del casamiento del Re Felipe I V con doña 
Mariana de Austria, se celebraron en Sevilla comedia pública y bailes. 
/( í^p.—Representó en el corral de la Montería de Sevilla la compañía 
de Luis de Escudero. 
i64g. — Falleció en Madrid el poeta dramático sevillano D. Juan 
de Jáuregui y Aguilar. Residió en Roma y regresó á Sevilla hacia el 
año 1618. 
Lo protegió Felipe I V , que lo hizo Caballero de Calatrava y Caballerizo 
de la Reina D.a Isabel Borbón. Escribió la comedia E l retrato y la fábula 
representable Aminta, imitación de Torcuato Tasso. 
i64g.—Víctima de la peste se cree falleció este año en Sevilla el repre-
sentante Lorenzo de Prado, hijo de Antonio de Prado y de Isabel Ana. En 
una loa que representó su padre en Madrid, decía Luisa de la Cruz: 
•AEI pimpollo es L o r e n z o 
de todo árbol . * 
Buen verano tendremos 
entre dos Prados .» 
Casó con Manuela Mazana, hija de Juan Mazana y Dorotea de Sierra. 
i64g.—El P. Jesuíta Agustín de Castro aprobó el libro del Licenciado 
Cosme Gómez Tejada de los Reyes, que tituló Noche Buena, que contenía 
los autos E l triunfo de la virtud, E l soldado. Adivina quién te dió é 
inocencia y malicia. Este libro no se publicó hasta doce años después de 
escrito, y se cree que Gómez Tejada falleció hacia i65o. Era natural de 
Talavera de la Reina, y siguió la carrera eclesiástica en Alcalá y Sala-
manc.i. Fué Capellán Mayor de las Religiosas Bernardas y del patronazgo 
de San Ildefonso en Talavera. 
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1649.—Se publicaron en Lisboa Las tres Musas de Melodino por don 
Francisco Manuel de Meló, que contenían el idilio cómico Lo imposible 
(Iragmento). 
1649.—Se publicó en Zaragoza el libro de D. Alonso del Castillo So-
órzano Sala de recreación, que contenía la comedia L a torre de Floris-
bella. 
1649.—Se imprimió en Lisboa la comedia Restauración de Portugal, 
de D. Manuel de Almeida Pinto, natural de Villanova. 
1650 
5 Abril .—Fué bautizado en Valencia el poeta dramático D. José Ort i 
Moles, hijo del escritor D. Marco A. Orti y de D.a María Moles. 
27 Mayo.—Estando prohibida la representación de comedias, los Ju-
rados de Valencia acordaron dirigirse á S. M . pidiendo se levantase aquel 
entredicho que privaba al Hospital de más de 3o.ooo pesos anuales, 
acompañando una certificación que probaba que era mayor el número de 
delitos que en Valencia se ejecutaban desde que no había comedias. Se 
designó al poeta D. Jacinto Maluenda para llevar á S. M . la instancia. 
—Luis López, con gran trabajo, organizó y llevó á Sevilla, para hacer 
los autos del Corpus, la siguiente compañía: 
María López, mujer de F. Gutiérrez; Antonia de Santiago, ídem de 
F. de Castro; Teresa García; Manuela de Carr ión; Felipa María de Ojeda; 
Jerónima Coronel; Luisa de las Peñas; Luis López, autor; Francisco G u -
tiérrez; Lorenzo Escudero; Francisco de Castro; Pablo Rodríguez; Carlos 
Salazar; Lorenzo de Castro, y Francisco Medina. 
Afayo.—Representó los autos del Corpus en Sevilla la compañía de 
Luis López, añadida con Francisco García { E l Pupilo). Se le abonaron 
1.000 ducados por dos carros. 
16 Junio.—Se representó en Madrid el auto de Calderón E l veneno y 
la triaca. 
Junio.—Se verificaron los autos del Corpus en Sevilla, con especial 
licencia de Felipe I V , desaparecida ya la peste que tantas víctimas causó. 
Los representó la compañía de Luis López, y á este fin se hizo venir de 
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Granada á su hija María López con su marido é hijos, dándoles 5o du-
cados. 
/.0 Diciembre.—Empezó á representar en L a Montería la compañía de 
Adrián López, que procedente de Salamanca llegó á Sevilla, 
S. M . otorgó el hábito de Santiago al escritor dramático D. Jerónimo de 
Cuéllar, natural de Madrid, hijo de D. Juan Lorenzo de Guéllar, contralor 
de la Casa Real, y de D.a Angela de Chaux, camarista de la Reina Isabel. 
Estuvo representando en Valencia la compañía de Pedro de la Rosa. 
Figuraron en ella Isabel de Góngora. 
El aragonés Maestro Ambrosio Bondía publicó en Zaragoza su libro 
Citaras de Apolo, que contenía las comedias Amor en la nobleza y en la 
muerte la finesa, y L a discretaaragonesa. Bondía se ordenó de sacerdote 
y sirvió en Roma de Gapellán al Conde de Monterrey. 
Representó en Madrid la compañía de Antonio García de Prado, cuya 
ista era la siguiente: 
Actores: Antonio García de Prado, Juan de la Calle, Cosme Pérez, 
Manuel Francisco Martínez, Gaspar de Valdés, Antonio de Escamilla, 
Luis Mendoza, Francisco de San Miguel, Juan Tapia y José de Prado. 
Actrices: Mariana Vaca, Bernarda Manuela, Rufina Justa y María de 
Escamilla. 
1651 
14 Mar^o.—Falleció repentinamente el escritor D . José Antonio Gon-
zález de Salas, que escribió la Nueva idea de la tragedia antigua é hizo 
la traducción de la tragedia de Séneca Las Troyanas. 
2 Abril.—Nació en Cascaes el autor dramático D. José de Acuña Bro-
chado. Fué Consejero de'Hacienda, Canciller de las Ordenes Militares, 
Embajador de Portugal en París, Londres y Madrid y Director de la Aca-
demia Real de la Historia Portuguesa. Escribió algunos autos. 
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•JO Abril.—Volvió á representar en el corral de L a Montería de Sevi-
•11a la compañía de Adrián López, que permaneció hasta el 25 de Junio, 
dando 66 funciones. 
14 .46r//.—Partida de defunción de Antonio de Prado, autor de come-
dias: 
cAntonio de Prado, casado con Mariana Vaca, calle de las Huertas, 
casas de un pintor frontero de Matías de Huerta, murió en 14 de A b r i l 
.de I65I años, recibió los Santos Sacramentos, dió poder para testar ante 
Juan Antonio de Sandoval, frontero de las Trinitarias descalzas, en once 
de dicho mes á Sebastian de Prado, su hijo, que vive frontero de dicha 
casa, y á la dicha su mujer dió de fábrica tres ducados 33.»—(Archivo 
•parroquial de San Sebastián.) 
Junio.—Se publicaron las obras del poeta D. Francisco López de Z á -
rate, en Alcalá, por María Fernández, á costa de T o m á s Alfay. Contenían 
da tragedia Hércules Furente y Octa y la comedia L a galeota del Conde de 
.Niebla. 
—Representaron los autos del Corpus en Sevilla las compañías de 
Adrián López y Francisco de Castro, presentando los autos L a prueba 
de Cristo y L a Triaca y el Veneno, de D. Pedro Calderón, la compañía de 
López, y E l pleito matrimonial, de Calderón también, y Las pruebas del 
hombre la de Castro. 
/.0 5ejpí*em¿re.—Se arrendó el corral de L a Montería, de Sevilla, por 
:seis años , á Juan Bartanes, en 600 ducados anuales. 
3 Octubre.—Con motivo de la dedicación del maravilloso templo del 
Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, de Madrid, hubo fiestas, y en 
este día se representó un apropósito que fué muy aplaudido. 
12 Noviembre.—Nació en San Miguel de Nepanthla la poetisa dramá-
tica Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo verdadero nombre era Juana Inés 
de Arbaje y Ramírez de Cantillana, hija de D. Pedro Manuel de Arba-
je, natural de Vergara (Vizcaya), y de D.a Isabel Ramírez de Canti-
llana. 
15 Noviembre.—Se tomó acuerdo por la ciudad de Sevilla que cuando 
«asistiese algún caballero veinticuatro al aposento especial del Coliseo, se 
levantasen y saliesen los Jurados, por el orden de los más modernos». 
Los Jurados protestaron. 
7 Dicietnbre.—Con motivo de la toma de Tortosa se celebró en Sevi-
ana comedia en la plaza pública. 
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i)/ae?M6re.—Representó en San Lúcar de Barrameda la compañía de-
Jacinto Riquelme. 
—Falleció la comedianta María López, hija del autorde comedias Luis-
López. Casó con Diego de Santiago, autor, y al enviudar de éste, con 
Francisco Gutiérrez. 
—En Valencia, á la edad de ochenta años, murió el representante Ro-
que de Figueroa, á consecuencia de la torpeza de un callista francés que-
le hizo una operación mal hecha. Había nacido en Córdoba, recibiendo 
esmerada educación, tanto que, siendo estudiante, asistió á una fiesta en 
San Sebastián, y como le diera un accidente al predicador, Figueroa se 
quitó la espada, subió al pulpito é hizo una admirable oración. Recorrió% 
las principales capitales de España, Portugal, Italia y Flandes. Cuando vino 
D.a Mariana de Austria á casarse con su tío Felipe V I , se unió Figueroa, 
desde Tarragona, á la comitiva, embarcando en una fragata de Dunker-
que, y pasó á Valencia. 
—Murió en Madrid el célebre comediante Alonso de Olmedo. Era hijo 
del Mayordomo del Conde de Oropesa y nació en Talavera de la Reina, 
donde sirvió de paje al Conde, Enamorado de Luisa Robles, se hizo co-
mediante y la siguió. Esta se hallaba casada con Juan de la Abadía, el 
cual se embarcó para Vélez-Málaga, con tal desdicha, que el barco lo-
apresaron unos piratas. Se dijo que el Abadía pereció, y la Robles enton-
ces casó con Olmedo. Tres años después, estando el matrimonio en Gra-
nada, apareció el primer esposo. Para consolarse, Olmedo se casó con una 
hija del Mayordomo del Conde de Sástago, de quien tuvo seis hijos. Re-
tirado Olmedo del teatro, fué rehabilitado en su hidalguía por un Decreto 
de Felipe I V . 
—Nació D.a Juana Josefa de Meneses, hija de D. Fernando de Meneses, 
Conde de Triceira, que escribió comedias y autos. 
— El Consejo de las Ordenes Militares autorizó al poeta D. Pedro Ca l -
derón para ordenarse de sacerdote. 
—Profesó en el convento de San Benito de Asís el poeta D. Marcos-
Correa Leitasu, que escribió la comedia de Saji Basilio. 
1652 
Enero.—Fué obligado á venir á Sevilla, al corral de L a Montería^ 
Jacinto Riquelme y su compañía, á pesar de que le hicieron mejores pro-
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¡posiciones para ir al corral que los Capuchinos de la Paz tenían en 
Cádiz. 
77 Mayo. -— El Rey Felipe I V nombró Ministro de la Real Junta de 
Aposentos al poeta dramático D. Antonio Coello. 
5o Junio (domingo).—Hasta este día no se celebró en Sevilla la repre-
sentación de los autos del Corpus, suspensión motivada por los temores 
de que se reprodujese el motín que este año hubo en la dicha ciudad. Por 
.este aplazamiento se dió á los autores una ayuda de costas. 
—Jacinto de Riquelme representólos autos E l frigo y E l premio de la 
/limosna, del doctor Godínez. La otra compañía que representó fué la de 
Pedro de la Rosa, que trabajaba en E l Coliseo. 
26 Julio.— Partida de defunción de Bartolomé Manso, representante: 
«Bartolomé Manso, casado con María Torrada, calle de Cantarranas, 
casas de la Iglesia, murió en 26 de Julio de i652 años. Recibió los Santos 
'Sacramentos; enterróle la cofradía de la Novena, de limosna, dió de fábrica 
dos ducados... 22.»—•(Archivo parroquial de San Sebastián.) 
20 Octubre. — Falleció en la Corte el poeta D. Antonio Coello, en la 
parroquia de Santa María, casa del Duque de Alburquerque, frente á las 
Consistoriales. Fué militar, obteniendo el grado de Capitán y el hábito de 
Santiago. Le apreció mucho Felipe ÍV. Colaboró con Calderón, Rojas, 
Vélez, Montalbán, Solís y con su hermano D. Juan Coello. Entre sus co-
medias sobresalen E l celoso extremeño, Por el esfuerzo la dicha, L a adúl-
tera castigada. Peor es hurgallo y E l esclavo de la fortuna. 
Noviembre.—Representó en el corral de L a Montería, de Sevilla, la 
compañía de Jacinto Riquelme, compuesta del siguiente personal: 
Jacinto Riquelme y su mujer Francisca Verdugo, Antonio Mar ín y su 
mujer Teresa Garay, Antonio de Castro y su mujer Catalina Peña, José 
Carrillo, Antonio de Mata y su mujer Josefa Nieto, Manuel Francisco, 
Carlos de Tapia, Mateo de x\lmansa, Diego Parra. Jerónimo Duarte, 
Francisco de Medina y Juan Carrillo. 
8 Noviembre. — Por no querer pagar la entrada el Jurado Juan de 
Leyva y sus hijos D. Francisco, D. Ignacio y D. Sebastián, estudiantes 
promovieron un gran alboroto en el corral de L a Montería, de Sevilla, 
formándose causa. 
/ i Diciembre. — En vista de los continuos escándalos que ocurrían en 
las puertas de los Corrales de Sevilla, se dictaron órdenes para que asis-
tiese á la puerta el Teniente Mayor de la ciudad D. Pedro Cachupín y 
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para que se obligase á pagar á los clérigos y estudiantes que no querían 
hacerlo. 
2g Diciembre. — Partida de defunción de Antonio de Rueda, autor de 
comedias: 
«Antonio de Rueda, casado con Catalina de Acosta, calle de León, ca-
sas propias, murió en 29 de Diciembre de i652, recibió los Santos Sacra-
mentos, testó ante Gabriel Jiménez en cinco de Diciembre de i652 años, 
dejó doscientas misas de alma. Testamentarios: Bernardo Aparicio, calle 
de Francos, casas propias, y Pedro de Aledo, calle de Santa Isabel, casas 
propias, dió de Fábrica tres ducados... 33.»—(Archivo parroquial de San-
Sebastián.) 
Diciembre. — A pesar de tener recibidos más de 10.000 reales, Jacinto 
Riquelme y su compañía, del arrendador del corral de L a Montería, de 
Sevilla, asintiendo á los Consejos de los Capuchinos de Cádiz, trató de irse 
á esta ciudad, saliendo de madrugada en unión de su mujer Francisca. 
Verdugo y D.a Ana Ladrón de Guevara. La Francisca se escapó y se re-
fugió en el convento del Espíri tu Santo, porque su marido no la obligase. 
A l saberse la fuga fueron embargados los bienes del Riquelme. 
—-Se imprimió la comedia A'o hay contra el honor poder, de D. Antonio-
Enríquez Gómez. 
g Febrero.—Y^eúrzáo del servicio militar, fué nombrado Ministro deF 
Tribunal de la Real Junta de Aposentos el poeta dramático D. Juan^ 
Coello Arias. 
5 Mar^o. — Fué agraciado con el hábito de Santiago el poeta dramá-
tico D. Juan Coello Arias. Sirvió voluntario y con el grado de Capitán en 
la guerra de Cataluña y sitio de Barcelona, mandado por D. Juan de 
Austria, Vino á Madrid escoltando al síndico de Barcelona. Escribió la 
comedia E l robo de las Sabinas. 
Junio.— Representaron los antos del Corpus en Sevilla las compañías 
de Jacinto Riquelme y Pedro de la Rosa, 
ig Junio.—El poeta Calderón de la Barca tomó posesión de una de las 
capellanías de los Reyes Nuevos de Toledo. 
14 .4g-osfr).—Terminó y firmó su comedia E l iris Setavinú: Sacra 
Virgen de la Seo en Xátiva, el poeta Gabriel Gámez, que fué también au-
tor de la obra Sor Joseja de Sania Inés. 
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3o Septiembre.—D\ó poder de Francisco Fuertes á Jaime Salvador, re-
presentante de la compañía de Luis López y Juana de Espinosa, viuda de 
Tomás Fernández, para que en su nombre recibiese 450 reales que le quedó 
debiendo Iñigo Loaísa, difunto, representante que fué de la dicha compa-
ñía.—(ídem.) 
3 Octubre. — Testamento de Mariana Ladrón de Guevara, mujer de 
Jerónimo Carbonero, representante, natural de Mondejar, vecina de Ma-
drid. 
Manda ser enterrada en la parroquia de San Sebastián. 
Que se paguen á Andrés de la Vega 25 ducados que le debe de un po-
llino que le compró. Que se cobren los vestidos que tiene en poder del d i -
cho Andrés de la Vega y se paguen los 25 ducados de la partida anterior, 
y nada más porque no le debe más . Que se den 3o reales á la Virgen de la 
Novena, 
Herederos: Fray Juan de la Madre de Dios, que tiene un memorial de 
mano de la otorgante en que consta lo que se ha de hacer del remanente 
de sus bienes. 
—Murió el poeta dramático doctor D. Sebastián Francisco de Medrano. 
Fué Protonotario Apostólico, Comisario del Santo Oficio, Revisor de Co-
medias y Capellán del Duque de Feria. Entre sus comedias citaremos E l 
nombre para la tierra y la vida para el cielo y L a venganza de amor ,y 
ealtad. 
—Se concedió el hábito de Santiago al poeta dramático D. Juan Claudio 
de la Hoz y Mota, hijo de D. Fernando de la Hoz y de D.a Ana de Mota, 
naturales y vecinos de Burgos. 
—Restablecida la Reina D.íl Mariana del accidente que le sobrevino es-
tando el Rey en las Descalzas, y del cual volvió con la presencia de su 
augusto esposo, se representó en Palacio la comedia Pico y Gánente, de 
los poetas D. Luis de Ulloa Pereira y D. Rodrigo Dávila Ponce de León . 
Para esta función compuso D. Antonio Solís una loa y un sainele. 
—Murió el representante Francisco López, casado con la Damiana 
Pérez. 
1654 
£nero .—Representó en E l Coliseo de Sevilla la compañía de Miguel 
Bermúdez de Castro, de la cual formaba parte Luis del Pino, el Palomo. 
granadino y célebre cohetero. 
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Mar^o.—La. compañía de Esteban Núñez , que actuaba en el corral de 
L a Montería, estaba constituida por el personal siguiente: 
Josefa Salazar, mujer de Núñez; María de Olmedo, ídem de T o m á s 
Olmedo; Francisca Valencia, Esperanza Rigol, Teresa María, Esteban 
Núñez, Tomás de Olmedo, Francisco García, Pablo Sánchez, Domingo 
de Salas, Nicolás de Alcántara, Tomás Hernández, Manuel de Coca, 
Juan de Navas y Francisco de Arteaga. 
21 Aforro.—«Al obscurecer fué D. Julián de Peralta á leer una come-
dia que había escrito á Josefa de Salazar, mujer del autor de comedias 
Esteban Núñez , y como estuviese la actriz estudiando, entró en el cuarto 
del comediante Pablo Sánchez, donde se encontraba el representante de 
la compañía Miguel Bermúdez, llamado Luis del Pino, y habiendo salu-
dado al entrar, no le contestó Pino, originándose pendencia. Esto declaró 
Peralta, pero parece que el verdadero motivo fué la comedianta Francisca 
Valencia. 
7 Abril.—Un tal Bernardo Soto subió á la cazuela de L a Montería, y 
metiéndose por debajo de las gradas, comenzó á «levantar ropas y tocar 
piernas», con lo que se promovió el natural escándalo. Fué preso y sen-
tenciado á destierro por dos años, que, si quebrantase, se convertiría en 
estancia en un presidio de Africa. 
g Abril.—En el corral de L a Montería, de Sevilla, hubo cuestión en-
tre bastidores, dándose varios de cuchilladas. 
12 Mayo.—Entre los representantes T o m á s de Olmedo y Domingo de 
Salas, que representaban en el corral de L a Montería, de Sevilla, se o r i -
gino una cuestión, saliendo á relucir las espadas. 
Junio.—Representaron los autos del Corpus en Sevilla los autores M i -
guel Bermúdez y Esteban Núñez, con sus compañías. 
Julio.—La compañía de Esteban Núñez marchó desde Sevilla á Cádiz, 
Jerez y Sanlúcar. 
Septiembre.—E\ arrendador del Coliseo de Sevilla, Alonso de Vergara, 
solicitó de la ciudad obligara al autor Juan Pérez de Tapia á venir á re-
presentar á su corral, pues á ello se había obligado desde Valencia. 
18 Noviembre.—Partida de defunción de Fernán Sánchez de Vargas: 
«Fernán Sánchez de Vargas, viudo, murió en la cárcel de esta villa en 
diez y ocho de Noviembre de 1654 años. Dicen hizo testamento y que 
dejó por albaceas á Mariana Justo y Francisca Vargas, su hija. Vivía en 
la calle de las Huertas, frontero de la del Amor de Dios. Enterróle la co-
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fradía de Nuestra Señora de la Novena. Fábrica tres ducados... 33.» ( A l 
margen:) Pobre.—(Archivo parroquial de San Sebastián.) 
Z)iae;j2¿re..—Representó en el corral de L a Montería, de Sevilla, la 
compañía de Juan Pérez de Tapia. 
—Apareció la primera edición de las comedias (i.a parte) de D. Agustín 
de Morete, impresa en Madrid por Diego Díaz. 
—Don Melchor de Fonseca y Almeida convocó una Academia Poética, 
que presidió y publicó, á la cual concurrieron los poetas dramáticos her-
manos Figueroa, D. Juan Vélez de Guevara, Urnieta y el autor de las co-
medias Los muros de Jericó y Guarda palabra d los Safitos, D. Sebas 
tián de Olivares Vadillo. 
—Publicó el poeta D. Alvaro Cubillo de Aragón su libro E l enano de 
las Musas, donde compendió versos de sus comedias, entre ellas E l gení-
$aro de España, Los desagravios de Cristo, Las muñecas de Marcela, E l 
Señor de Noches Buenas, E l amor cómo ha de ser y L a honestidad defen-
dida. 
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5o Enero.—Se preparaba para este día en el Retiro, á fin de festejar al 
.Rey, una comedia de tramoyas que costó 5o.000 ducados. Debió suspen-
derse. 
7 Febrero.—Se representó ante SS. M M . la comedia de D . Antonio 
de Solís Las amazonas, con su loa. El Rey nombró á Solís Oficial se-
gundo de Estado y Secretario suyo. 
—Se representó en Flandes, por comediantes españoles, Los engaños 
de Uiises, asistiendo la Reina de Suecia y varios Grandes de España. 
«? Febrero.-—Se representó ante S. M . una comedia de Calderón, con 
;todo lujo. 
g Febrero.—Ante SS. M M . se representó una comedia escrita por va-
rios ingenios. 
Abril .—La compañía de Antonio de Castro dió varias representacio-
nes en E l Coliseo, de Sevilla. 
A/a70.—Representaron los autos del Corpus en Sevilla las compañías 
de Juan Pérez de Tapia y Antonio de Castro (Farruco). Este escribió una 
loa para las fiestas, que tituló Loa Sacramental en las fiestas del Corpus 
•de Sevilla. 
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^7 Mayo.—Celebráronse en Madrid los autos del Corpus, á las cinco 
de la tarde. La primera representación se hizo en la plaza del Palacio 
Real. Antes se exhibieron los gigantes y danzas. 
24 Junio.—Se representó en el Retiro por el famoso Cosme Pérez 
(Juan Rana) y 70 mujeres la comedia L a restauración de España, original 
de D. Antonio de Solís, D. Diego de Silva y D. Francisco Antonio de 
Monteser. Hubo después saínetes, entremeses y danzas. Monteser murió-
trágicamente pocos años después. E l saínete fué de Cáncer; L a Rome-
ril la salió en una haca á decir la Loa, y en un entremés, donde se reme-
daba lo que pasa en el Prado, entró en un coche pequeño en el salón alto. 
Costó la fiesta 100.000 reales. 
Junio.—Se proyectó hacer un corral de Comedias en Madrid, junto al 
Juego de Pelota, para que á él fuesen los Reyes por un pasadizo desde 
Palacio. 
— Llegó á Málaga un tramoyista extranjero que se bebía 3oo tazas de-
agua y echaba luego por la boca vino, confites y cuanto le pedían. 
— Fué ahorcado en Barcelona el cómico y autor de comedias Adrián, 
por haber envenenado á su hermana Damiana y á un caballero que con 
ella tenía trato. 
Julio, — r r El Marqués de Liche organizó en el Retiro, para distraer 
á S. M . , una comedia en que trabajaban los labradores de Getafe. Se les 
trajo en coche y obsequió mucho. 
Septiembre.—Vino á Madrid el autor Pedro de la Rosa, y la primer 
farsa que representó fué la titulada Don Enrique el de la espalda de car-
nero. Gustó mucho. 
Octubre.—Estando para representarse la comedia San Gaetano, de va-
rios ingenios, con grandes tramoyas, la inquisición la recogió y prohibió.. 
No tenía nada contra la fe. 
¡5 Noviembre.—El representante Juan Correa,. de la compañía de 
Juan Pérez Tapia, estando en la puerta de L a Montería, de Sevilla, hirió 
involuntariamente á un criado de su compañero Alonso de Olmedo el 
joven. 
Noviembre.-~h instancias de la Reina, la Inquisición permitió se re-
presentase la comedia de San Gaetano. Acudió á verla tanta gente al co-
rral del Príncipe, que al salir se ahogó un hombre, que fué pisoteado por 
los demás . 
—El Marqués de Liche repartió 22 comedias nuevas entre las compa-
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nías de Osorro y de la viuda de Riquelme, para estrenarlas después del 
esperado alumbramiento de S. M , 
—En los corrales de comedias se exhibió un célebre tramoyista, ai que 
daban 5oo reales por función. Actuó delante de los Reyes en el Retiro. 
—Estaba representando en Valencia el cómico Juan de Cisneros. cuan-
do un estudiante, por celos ó desprecios, le hirió. 
—Murió en Madrid el poeta Manuel López de Quirós, Notario del V i -
cariato de la Corte y autor de la comedia Sobi'e gustos no hay disputa. 
—Murió el gracioso Antonio Marín, que figuró en las compañías de Pe-
dro de la Rosa y Juan Ruiz, siendo cajero de la primera. Casó con Teresa 
dé Caray. 
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Enero.—El tramoyista Bacho pidió al Marqués de Liche 3o.000 duca-
dos para perfeccionar una comedia de aparato que se preparaba. 
28 Febrero.—Se hizo una función especial en el Corral de las Come-
dias. Mandó S. M . fuesen sólo mujeres, sin guarda-infante, para que cu-
piesen más. Preparáronse más de 100 ratones para echarlos, y que desde 
unas celosías presenciaran los Reyes la sorpresa; pero después se suspen-
dió esta idea por temor á las consecuencias del susto. 
Febrero.—Se hizo en el Retiro á los Reyes una comedia de capa y es-
pada el Domingo de Carnestolendas. En el ensayo cayó un farsante, y de 
resultas murió . El aparato era soberbio. Hasta en las luces había primor, 
siendo cada una especie de poma que exhalaba aromas. Los vestidos fueron 
costosos. 
—Continuó representando en el corral del Coliseo, de Sevilla, la com-
pañía de Antonio de Castro, qué formaban: 
Josefa Pavía, Catalina Antonia Román, María Espinosa, Francisca 
Teresa, Francisco López, Manuel Francisco { E l Brillante), Luis del Pino 
{ E l Palomo), Manuel Vallejo (hijo), Juan de Morales, Cristóbal de To-
rres, Jerónimo de Sandoval, Fernando Ignacio Blas de Navarrete y Do-
mingo Pavía. 
Abril .—En el Hospital de los Italianos, bajo la dirección del tramoyista 
Bacho, se representó la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Un jueves, al 
obscurecer, acaso el Jueves Santo, se hizo la Oración del huerto, y luego 
E l Prendimiento. A las siete, los Acotes y el Ecce-Homo. A las nueve, la 
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Crucifixión. A las cuatro de la tarde del Viernes el Descendimiento y el 
Entierro. AX día siguiente se hizo la Resurrecció?i. Bacho no cobró nada. 
23 Mayo.—Aparece con esta fecha el manuscrito autógrafo que poseía 
el Duque de Osuna de la comedia E l veneno pan si, que firmó el licenciado 
Juan Bautista Diamante. Era muy joven cuando la escribió. Este poeta 
fué militar. Prior y Comendador de Morón en la Orden de San Juan, y se 
le supone hijo de Santiago Diamante y de una dama portuguesa. 
2g Junio.—Falleció en Goa el Arzobispo P. Alfonso Méndez, de la 
Compañía de Jesús. Escribió la tragicomedia Paulinus Nole Episcopus. 
—Representaron los autos del Corpus en Sevilla las compañías de An-
tonio de Castro y Juan Pérez de Tapia. Las loas y saínetes los escribió 
Agustín de Moreto, que estaba por entonces en dicha ciudad. Se dieron 
..á éste 3oo reales. 
Agosto.—Estando representando Osorio en Valencia, llegó el viernes, 
_.y aunque no habían venido los Jurados, mandó comenzar. Hiciéronlo así; 
pero al llegar aquéllos, mandaron volviesen á empezar, promoviéndose 
un alborotó, del que no salió muy bien parada la cómica María de Qui-
ñones. 
25 Diciembre.—Se hizo en el Retiro una comedia de los Años de la 
Reina, para que la viesen unos embajadores especiales. Asistió el Valido 
y su hijo el Marqués de Liche. 
Diciembre.—has compañías de Pedro de la Rosa y Osorio, que esta-
rban en Madrid, volvieron á representar, dándoles S. M . 6.000 reales, y el 
Arzobispo de Toledo á los hospitales 3.000 reales. 
—Se publicaron é imprimieron en Madrid, por Melchor Sánchez, las 
obras de D. Francisco Bernardo de Quirós, Alguacil perpetuo de Corte. 
Este libro contiene la comedia burlesca E l hermano de su hermana ó el 
• Cerco de Zamora, y diez entremeses, entre ellos E l poeta remendón, Don 
Estanislao, Los viudos al uso, E l toreador D. Babilés, I r por lana... Las 
fiestas de aldea y Los sacristanes burlados. Se conocen como de Bernardo 
de .Quirós otras tres comedias, entremeses y bailes. 
—El poeta Antonio Enríquez Gómez dejó Francia y se dispuso á refu-
giarse en Amberes, centro común de los judíos, cuya religión había abra-
.zado. 
—Nació el poeta D. Pedro Jacinto Morlá, autor del entremés E l Doctor 
rapado. Fué valenciano, presbítero, beneficiado de San Marcos y lau-
reado en varios certámenes. 
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— Nació en Valencia el poeta dramático D. Gaspar Mercader y de Cer--
vellón, después Conde de Buñol y de Cervellón. 
—Murió en Barcelona la famosa actriz María Riquelme. Fué mujer de 
Manuel Vallejo y madre del poeta Juan Francisco Vallejo Riquelme, que 
escribió las comedias Honor tiene leyes contra los Reyes y Habladme en 
entrando 1. 
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77 Enero.—Se verificó en la Zarzuela la comedia que el Marqués de-
Liche dispuso,para festejo de los Reyes. Costó 16.000 ducados, que pagó 
de su Orden el Conde de Pezuela. Las tramoyas y aparatos se trajeron 
del Retiro al nuevo corral que se hizo en la Ermita de San Pablo para re-
petir la fiesta en Carnaval. El Marqués dió á D. Pedro Calderón 200 do-
blones por su comedia. 
20 Enero.— S. M . hizo cubrir al poeta D. Pedro Calderón, dándole la 
Grandeza de España por sus méritos de poeta y no por otro título. 
—Se acordó enviar una compañía de comediantes á D. Juan de Aus-
tria, entre ella la Bernardilla y los hermanos Prados, para que luego pasa-
sen á Francia á que los viese la Reina Madre. Se presupuestó el viaje en 
5o.000 ducados. 
20 Febrero.—Se representó ante S. M , la comedia E l Palacio del s i -
lencio. Los días anteriores hubo también comedias. 
Febrero.—Se aseguró en Madrid que D. Agustín Moreto ingresaba en 
Sevilla como fraile capuchino ó cartujo, huyendo de los vizcaínos, que le 
buscaban para matarlo. 
—La comedianía María Heredia hizo presente que el casamiento hecho-
tres años antes de un hijo suyo con una hija de D. Luis López, llamada 
Jusepa, debía ser declarado nulo, pues ambos los tuvo de Luis López. 
21 Abril. —Remaló el corral de L a Montería, de Sevilla, Juan Bar tá -
nes, por seis años, en ySo ducados anuales y 2.000 reales más por el p r o -
ducto de los ocho maravedises que se cobraban en la segunda puerta. Diez 
días después se hizo la escritura ante Hermenegildo Pineda. 
jMmo.—Representaron los Autos del Corpus de Sevilla las compañías 
de José Garcerán y Miguel Fernández. Se representaron el auto E l labe-
1 L a Barrera indica esta comedia como de Vallejo, pero no falta quien la cree de T i r s o de 
Molina. E n este manuscrito de la Biblioteca de Osuna, fecha de 1706, se atribuye á D. Pedro de 
L a n i n i y Sagredo. 
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•rinto de Creía, la Loa de las flores y el entremés L a Alameda, por cu-
yas ol?ras se abonaron á D. Fernando Diez de Leyba 200 reales. 
18 Julio.—Presentó á la ciudad de Sevilla una instancia D. Fernando 
Diez de Leyba, autor del auto E l laberinto de Creta, Loa de las /lores y 
el entremés de L a Alameda, pidiendo se remuneraran sus producciones, 
representadas el mes anterior en las fiestas del Corpus. 
Noviembre.—Estando el Marqués de Almazán y el Conde de Monte-
rrey viendo representar á la comedianta conocida por la Gálve^, que era 
muy guapa, acordaron raptarla. Los criados de estos aristócratas la co-
^gieron y metieron en un coche, persiguiéndoles el marido y un Alcalde de 
Corte. El Rey mandó prender á los raptores. 
—Se prohibió que las comediantas de Castilla usasen galas ni joyas. 
4 Diciembre.—En el besamanos Real que se celebró- con motivo del 
nacimiento del Príncipe Felipe Próspero, dirigió la arenga á S. M . , como 
el Procurador más antiguo de Burgos, el aplaudido poeta dramático Don 
Juan Claudio de la Hoz y Mota. 
6 Diciembre.—En este día y en el siguiente, con motivo del nacimiento 
del Príncipe D. Felipe, hubo representaciones públicas de comedias en 
Sevilla por la compañía de José Garcerán, á la que se abonaron 660 rea-
les por los Reales Alcázares. El Ayuntamiento también costeó danzas y 
comedias. 
—Con motivo del nacimiento del Príncipe D. Felipe Próspero, se orga-
nizaron fiestas en Madrid, especialmente en los sitios por donde Felipe I V 
pasó para ir á Atocha. 
—Arrimado á las rejas de Palacio había un tablado, y allí representó la 
Compañía de Pedro de la Rosa. Junto á Santa María otro, donde interpre-
taban comedias los comediantes de las compañías del Pupilo y Juan Ra-
na. En la esquina de la Cárcel de la Vil la ocupaban otro tablado las hijas 
de Escamilla. En otros sitios hubo danzas de gitanas, n iñas , etc. En el 
Hospital General representaron los practicantes. 
/o Diciembre.—Con motivo del nacimiento del Príncipe Felipe P r ó s -
pero, se celebraron en Valencia comedias públicas. Duraron las fiestas 
nueve días. 
^5 •D/c/em^rí'. — Actuó en el corral de L a Montería, de Sevilla, la 
-compañía de José Garcerán, compuesta del personal siguiente: 
Gabriela de Figueroa, primera dama; Jerónima Muñiz; María dé la 
;Paz. segunda dama y música; María Zavala; Ana de la Paz, música; José 
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Garcerán; Nicolás de Zavalá, galán; Juan Antonio de Monroy, segando 
galán; Juan de Morales, tercero; Jerónimo de Peñarroja. cuarto; Antonio 
de Vélez, gracioso: Esteban de Almendros, arpista; Juan López, segundo 
gracioso; Francisco de San Miguel, músico, y Alonso Cañadas , barba. 
.D/aem^re.—Representó en Cádiz la compañía de José García de Pra-
do, compuesta del personal siguiente: 
Pedro González; Micaela Ortiz, su mujer; Alejandro de la Vil la ; A n -
tonia Manuela; Bartolomé Gómez; Antonio de Guevara; Mariana Vaca; 
Francisco Feliciano; Josephe Antonio; Jerónimo de Sandoval; Pedro No-
asco; José Alejandro; Antonio del Castillo; José Castellón y Juan García. 
—Se publicó en Coimbra la comedia E l Lucero del Oriente, San F r a n -
-cisco Javier, del Teniente portugués Bernardo de Pina y Meló. 
—Nació en Ratoeira (Portugal) el escritor dramático D. Jerónimo Oso-
rio de Castro, hijo de Antonio Osorio de Gama y de D.a María Cont iño. 
—Nació en Bahía el autor dramático José Borges de Barros. 
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5 Enero. — En la villa de Fregenal, como parte de los festejos por el 
nacimiento del Príncipe Felipe Próspero, se representó la comedia E l 
Príncipe constante, con una loa. 
7 Enero.—Continuando las fiestas de Fregenal, se representó en la 
;plaza pública la comedia No hay contra el honor poder, y su loa. 
10 Enero. — A l ir la familia Real á Atocha se repitieron las represen-
taciones que tuyieron lugar el día que Felipe I V fué á dicha iglesia á dar 
gracias por el nacimiento del Príncipe Felipe Próspero. 
Fnero.—Con la representación de una comedia en la plaza pública de 
Ceuta terminaron los festejos que aquella ciudad celebró con motivo del 
nacimiento del Príncipe Felipe Próspero. 
6 Febrero. — Dejó de existir en Madrid, á la edad de setenta y cinco 
años, el poeta D. Juan Antonio de Vera Zúñiga y Figueroa, Conde de la 
•Roca, hijo de D. Fernando de Vera Vargas, Señor de Sierra Brava, y de 
'D.a María de Zúñiga y Avi la . Fué Comendador de la Barra de la Orden 
*de Santiago, protegido del Conde-Duque de Olivares, Embajador en Ro-
ma, Venecia y Saboya, y Consejero de S. M . Montalbán celebró en el 
Para iodos sus comedias. 
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— La Universidad de Alcalá de Henares convocó una justa poética 
para celebrar el nacimiento del Príncipe D. Felipe Próspero. A ella con-
currieron los poetas dramáticos D. Diego Calleja, D. Alvaro Cubillo de 
Aragón, D. Rodrigo Dávila Ponce de León y D. José de Figueroa y Cór-
doba. 
g Febrero.—La familia Real fué al Palacio del Buen Retiro, donde se 
les recibió con danzas y representaciones en tablados. Después se repre-
sentó una loa de D, Juan Vélez de Guevara, Ujier de Cámara. 
27 Febrero. — En el teatro del Buen Retiro, ante SS. M M . , se repre-
sentó la comedia de Antonio Solís Psichis y Cupido v Endimión y la 
Luna. 
Febrero.—El Marqués de Liche arrendó por once días la entrada de la 
comedia, á razón de 5oo ducados diarios. Reformó las compañías de Ma-
drid, haciendo cuatro solas que llamó de la Fama. 
5 Mar\o.—Víctima de una parálisis dejó de existir el poeta dramático' 
D. Francisco López de Zárate , natural de Logroño. Fué militar y des-
pués lo protegió el Ministro D. Rodrigo Calderón. Escribió la tragedia 
Hércules y la comedia L a Galeota del Conde de Niebla. 
Mayo. — Luisa Romero, hermana de Mariana, que se hallaba en ta 
Compañía de Pedro de la Rosa, por cuestión de celos fué golpeada. 
8 Junio.—El poeta dramático D. Andrés de Baeza aprobó, por comi-
sión del Consejo, la oncena parte de comedias de la colección de Madrid. 
En ellá aparecen dos suyas. Fué autor Baeza de E l valor contra fortuna, 
Más la amistad que la sangre y Hasta la satisfacción. 
Junio.—Dos días antes del Corpus tuvo un mal parto la célebre come-
dianta la Bebona, y para que representase los autos la envió el Comisario 
D. José González 400 reales. 
—Se supo que el Marqués de Liche pidió al Virrey de Navarra una 
llave de un postigo, y excusándose de darla, lo hizo descerrajar y por 
allí introducía á la comedianta Damiana, su amiga, todas las noches, una 
de las cuales fué presa por la ronda con un lacayo suyo y llevada á la cár-
cel. Hecha información de amancebamiento, fué desterrada. Este hecha 
dió lugar á disgustos entre el Marqués y el Virrey. 
—Representaron los autos del Corpus, en Sevilla, las Compañías de 
José Garcerán y José García de Prado. 
4 Julio.—Aparece en esta fecha, y escrito en Sevilla, el manuscrito dé-
la comedia de Cristóbal de Monroy E l mayor vasallo del mayor Señor. 
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24 Julio.—Se dió licencia para representar la comedia Vida y muerte 
de San Blas, escrita por Francisco de Soto. 
Jw/zo.—Aprobó D . Pedro Calderón el libro Los mojijes de Guadalupe, 
Soledades de la vida y desengaños del mundo, del Dr. Cristóbal de Lá-
zaro, aunque apareció á nombre de su hermano el Licdo. D. Gaspar. Con-
tenía las comedias: Los amantes portugueses y querer hasta la muerte. E n 
mujer venganza honrosa. Los trabajos de David y Finesas de Micol, E l 
estudiante de día y galán de noche, Herodes Ascalonita y L a hermosa 
Marienna. 
11 Septiembre. — Nació en Lisboa la poetisa dramática María Deza y 
Tavora, gemela de una hermana que sólo se distinguía por la voz. A los 
diez y ocho años tomó ú hábito de la Orden Franciscana en el convento 
de la Esperanza de Lisboa, llamándose Sor María del Cielo. Entre sus 
comedias figuran E n la cura va la flecha. Preguntarlo á las estrellas y 
E n la más escura noche, y los autos Mayor finesa del amor. Amor y F e 
y As lagrimas de Roma. 
Su hermana gemela, que casó con el General Diego Luis Ribeiro, es-
cribió la comedia Los celos abren los cielos. 
28 Octubre.—Murió en Madrid el escritor Juan Navarro de Espinosa,, 
que fué censor de comedias y escribió el entremés Las celestinas. 
26 Octubre.—Falleció el escritor dramático D . Francisco de Borja y 
Aragón, Príncipe de Esquilache. Fué Virrey del Perú . Se le sepultó en el 
Colegio Imperial de Madrid en la capilla de San Ignacio, propia de los 
Borjas. 
8 Diciembre.—Murió el poeta dramático D. Gabriel de Bocángel y 
Unzueta, hijo del Médico de Cámara D. Nicolás de Bocángel y de D.a Te-
resa de Unzueta. Fué Bibliotecario y Ayuda de Cámara del Cardenal I n -
fante D. Fernando, Comendador de S. M . y Coronista de estos Reinos. 
Casó con D.a Luisa de Urbina y Pimentel. Concurrió á varios certáme-
nes. Escribió, entre otras obras dramáticas, la fiesta E l nuevo Olimpo y 
la comedia E l Emperador fingido. 
Diciembre.—Se posesionó del cargo de Administrador de las Alcaba-
las de Sevilla el aplaudido autor dramático D. Juan de la Hoz y Mota. 
—El cómico granadino Mateo Godio casó con Isabel Bazán. Era ya 
viudo de Damiana de Arias. Representaba Godio muy bien los papeles 
de carácter. 
—Lleva esta fecha el manuscrito propiedad de D. Agustín DuránLV ma-
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y e r vasallo del mayor señor ó E l Gigante Cananeo San Cristóbal, origi-
nal de D. Cristóbal de Monroy y Silva. 
— Se imprimió en Madrid por Julián de Paredes la primera parte de las 
comedias de D. ^uan de Matos. 
—Fué nombrado Capellán de S. M . en la capilla de Señores Reyes nue-
vos de la Catedral de Toledo el poeta dramático Dr. Cristóbal Lozano. 
—Se imprimió el libro Musa entretenida de varios entremeses, que con-
tenía 25 de esta clase, entre castellanos y portugueses, originales del poeta 
Manuel Coello Rebello. Había nacido en Pinhel (Portugal). 
—Se representó á S. M . en el Buen Retiro la comedia Triunfos de 
amor y fortuna, de D. Antonio Solís. 
—Nació en Gollegana (Portugal) el poeta dramático D. Gregorio de 
Arez de la Mota y Leyte, hijo del fidalgo de la Casa Real D. Manuel de 
Arez y de D.a Juana de Gonvea Leyte. 
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Mar^o.—Representó en el corral de L a Montería, de Sevilla, la com-
pañía de Juan Pérez de Tapia. 
28 Mayo.— Fué admitido en la Congregación de Sacerdotes naturales 
de Madrid el poeta dramático Licdo. D . Ambrosio de los Reyes Arce. 
Junio.—Representaron los autos del Corpus, en Sevilla, las compañías 
de José de Prado, que desde Ecija vino á hacer la fiesta, y Juan Pérez de 
Tapia. Los autos se encargaron á D. Pedro Calderón, á quien se remitie-
ron 5o ducados, más 35o reales que entregó cada autor. Envió Lo que va 
del hombre á Dios, que representó Prado, y L a cura y la enfermedad, 
más que hizo Pérez de Tapia. 
4 Octubre. — Volvió á incendiarse E l Coliseo de Sevilla. Era víspera 
de San Francisco, y un cohete disparado desde el colegio de Regina A n -
gelorum cayó en la madera de los corredores de la cazuela ó en unas 
esteras que había puestas al sol. De allí nació el fuego. Otros lo achacaron 
descuido de un mozo. El fuego duró toda la noche, y no quedó en pie 
que la pared de la calle y algunos aposentos. 
ig Octubre. — El Almirante de Castilla D. Juan Alfonso Enríquez de 
áCabre ra obsequió en Madrid con un banquete al Duque de Agramont^ 
Embajador de Luis X I V , que venía á solicitar la mano de la Infanta doña 
María Teresa de Austria, para su Bey. Asistieron 80 convidados, sirvié-
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ronse «800 platos, 5oo de carne y 3oo de principio y postres», según re-
fiere Cubillo de Aragón en la relación que escribió. Hubo músicos y can-
tores. La compañía de Vallejo representó una comedia que debía titularse 
Las aceitunas, y se aumentó el personal con María Quiñones, Antonia 
Infantes y otras damas. 
28 Diciembre.—Ingresó en la Hermandad de San Pedro ó del Refugio 
de Toledo, á la cual se hallaba agregado el Hospital de San Nicolás, el 
poeta y sacerdote D. Agustín Moreto. 
Diciembre.—Aparece con esta fecha el manuscrito que poseía D. Agus-
tín Durán de la comedia Hallar la muerte en sus celos, original de don 
Felipe Pardo de la Carta, Maestre de Campo del Tercio de Valencia. 
—Con esta fecha existía en la Biblioteca del Duque de Osuna el manus-
crito autógrafo de la comedia Más pesan pajas que culpas si Francisco 
las ampara, de D. Francisco Llobregat y Esteve, autor también de L a s 
Palas de Hungría y de Hacer del daño remedio. 
—Pasó á Francia con la Infanta D.a María Teresa, que iba á París á 
casarse con Luis X I V , la compañía de Sebastián del Prado. La compañía 
Real le prestó su Teatro. La Reina mantuvo á los españoles. Fué muy 
aplaudida la actriz Francisca Bezón. 




